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図26Zスキャナーの共振特性
120
60kHz程度までおおよそ一定の振幅が得られた。lOOkHzの大きな振動はピエゾ素子の
共振である。15Mz、30kHz付近に若干大きな振幅が観測されたが、これはスキャナー
機械部の共振である。極めて小さい共振であり、実用上問題にならない。60kHzまで
フイードバックがかけられることから、上述の走査条件下では67msecで1画像を撮
れることになる。
8-4．エレクトロニクス
AFMに含まれるエレクトロニクスのうち、Zピエゾドライブ電源､センサーアンプ、
MS-DC変換回路､PID制御回路は基本仕様設計し､システムハウスに製作して頂いた。
センサーアンプ及びZピエゾドライブ電源は1冊zまでの応答速度をもつ。RMS-DC回
路は一般に4次ローパスフィルターを採用したⅧS-DC回路(1つのLSI回路）を使
うのが普通である。この場合には、振幅値の確定には数波形が必要であり、600kHz
でカンチレバー を振動させた場合には、変換完了までに10"secかかる。100X100点
からなる画像取得の場合、全変換時間はおおよそ0.2秒かかることになる。それ故、
高速スキャナーの性能を生かせない。そこで新しい機構によるRMS-DC回路を考案し
た。センサー信号を微分し、そのゼロクロス点でセンサー信号をホールドし、それを
出力する機構である。これにより、l波形で変換が完了する。PID制御回路自身は
100kHzまでの制御ができる。
32
8-5．連読画像撮影
開発した種々のデバイスを組上げAMFシステムを完成させた。Zフィードバックの
性能からは1画像67111sec、すなわち15フレー ム/secの速度が可能であるが、実際に
はXY走査制御に比較的遅いDSPを採用しており、それに律速されて現在のところ
2.5フレーム/secが限界になっている。それでも、従来の装置より約250倍速い装置
になっている。この装置で実際高速に且つ連続して画像を撮れるかどうかを試験した。
ここでは、観察試料領域の大きさを連続的に変えた（ズームイン・ズームアウト)。
それで得られた連続画像を図27に示す。
魁鰹齢郷齢閏倦泌‘酪塗錘謹“
泌逓齢睡齢‘睦恥幽鍵
畿鯵職鰯職
謎謎詳蕊謹塗
謎謎溢壷溢畿睡
塗魁魁溢薩畿進
駐畿畿畿塗塗隆
図27連続AFM画像。フレームレートは2.5/secである。
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